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这一角色，获得多方赞誉。《卧虎藏龙》获得 2001 年第 73 届美国奥斯卡金像
奖最佳外语片奖，让更多的世界观众认识了章子怡。2002 年，章子怡与多位华
人影星共同参演张艺谋的武侠大片《英雄》，2004 年又出演《十面埋伏》，在
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